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заготовительных организациях Козыревой Н.Н. [1, с. 237]: по степени участия в производственном 
процессе, по направлениям затрат, по видам деятельности и затрат, по их зависимости от измене-
ния заготовительного оборота (условно-постоянные, условно-переменные), по экономическим 
элементам.  
Таким образом, рассмотрев вышеизложенные классификации издержек обращения, мы пришли 
к мнению, что для заготовительной отрасли необходима классификация, отражающая особенности 
данной отрасли, представляющая интерес для практического применения. Проанализировав пред-
ставленный материал можно составить классификацию издержек обращения конкретно для заго-
товительной отрасли (рисунок). 
Необходимость классификации издержек обращения не вызывает сомнений. От правильности 
их разграничения по признакам классификации зависит достоверность учѐтных данных о полу-
ченной прибыли, а также объективность оценки результативности принятых управленческих ре-
шений. Ошибочное включение не тех затрат в издержки обращения ведѐт к завышению себестои-
мости реализованных товаров и к занижению суммы прибыли и налогов, уплачиваемых из прибы-
ли, что не позволит в полном объѐме рассчитаться с бюджетом по налоговым платежам и как 
следствие приведѐт к штрафным санкциям. А не отнесение необходимых затрат на издержки об-
ращения ведѐт к занижению суммы расходов на реализацию товаров, завышению суммы прибыли 
и налогов, уплачиваемых из прибыли, что негативно скажется на финансовом результате деятель-
ности организации. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что основные средства представляют собой 
основное национальное богатство страны и от того, насколько правильно будут определены пути 
и методы повышения эффективности их использования во многом зависит и результат обществен-
ного производства. 
Активы, имеющие материально-вещественную форму, организацией принимаются к бухгал-
терскому учету в качестве основных средств при одновременном выполнении следующих усло-
вий: 
 активы предназначены для использования в производстве продукции, при выполнении ра-
бот или оказании услуг, для использования во вспомогательных, обслуживающих производствах и 
хозяйствах, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за пла-
ту во временное владение и пользование или во временное пользование; 
 активы предназначены для использования в течение срока продолжительностью свыше 12 
месяцев; 
 активы способны приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем; 
 активы не предполагаются на момент приобретения для последующей перепродажи [1]. 
Возмещение стоимости объектов основных средств обеспечивается за счѐт ежемесячного 
начисления амортизации.  
 В зависимости от конкретных условий начисления амортизации и условий функционирования 







 первоначальная стоимость объектов с учетом ее последующих переоценок в соответствии с 
законодательством; 
 недоамортизированная (остаточная) стоимость объектов с учетом ее последующих пере-
оценок в соответствии с законодательством. 
Величина недоамортизированной (остаточной) стоимости представляет собой разницу стоимо-
сти, по которой эти объекты числятся в бухгалтерском учете  и величины накопленной амортиза-
ции. 
С 1 января 2011 года для целей начисления амортизации введено понятие амортизационной 
ликвидационной стоимости основных средств.  
Амортизационная ликвидационная стоимость представляет собой оценочную величину в теку-
щих ценах, которую организация планирует получить от реализации объекта основных средств, за 
вычетом предполагаемых затрат, связанных с их реализацией, в конце устанавливаемого срока 
полезного использования указанного объекта. Эта стоимость рассчитывается исходя из предполо-
жения, что данный объект уже достиг того состояния, в котором, как можно ожидать, он будет 
находиться в конце срока полезного использования [3]. 
В случае использования амортизационной ликвидационной стоимости выбранный вариант рас-
чета применяется на протяжении всего срока полезного использования объекта основных средств. 
Ведение такого подхода обусловлено тем, что амортизируемый актив в конце срока своего по-
лезного использования может обладать определенной стоимостью, и даже, если объект в целом не 
имеет ценности, то его можно реализовать по частям или как лом, выручив некоторую сумму де-
нежных средств. Таким образом, введение понятия "амортизационная ликвидационная стоимость" 
ставит целью более достоверное отражение возмещение стоимости объектов основных средств как 
за счет амортизации, так и за счет доходов от последующей реализации (иного выбытия) указан-
ных объектов. 
Введение указанного понятия позволяет заранее планировать стоимость возможной реализации 
актива или материалов, полученных при разборке и утилизации в период выбытия объекта. 
Амортизационная ликвидационная стоимость актива вычитается при расчете его амортизируе-
мой стоимости. Таким образом, на эти же суммы в период эксплуатации актива будут уменьшать-
ся амортизационные отчисления, что является инструментом возможного снижения данной статьи 
затрат. 
Амортизационная ликвидационная стоимость может определяться как по всем объектом основ-
ных средств, так и по отдельным из них по решению организации.  
Определение и пересмотр размера амортизационной ликвидационной стоимости может осу-
ществляться организацией как самостоятельно (на основании сведений об уровне цен на анало-
гичные основные средства, полученных от торговых организаций; опубликованных в средствах 
массовой информации и специальной литературе), так и с привлечением оценщиков [4, с. 10-11]. 
Введение понятия амортизационной ликвидационной стоимости вызывает необходимость в 
разработке корреспонденции счетов бухгалтерского учѐта основных средств. 
Предлагается использовать следующие коды субсчетов и аналитических счетов к счѐту 01 «Ос-
новные средства» приведѐнные в таблице. 
 
Таблица – Коды субсчетов и аналитических счетов к счѐту 01 «Основные средства» 
 
Номер счета, субсчета (аналитического счета 
первого, второго, третьего порядка) 
Название аналитического счета 
01/X/I Основные средства в эксплуатации 
01/X/I/I Амортизируемая стоимость основных средств 
01/X/I/2 Ликвидационная стоимость основных средств 
01/X/2 Выбытие основных средств 
01/X/Y – 
 
Субсчета (Х) предназначены для ведения аналитического учета основных средств по видам, 
аналитические счета второго порядка (Y) – по их характеру, направлениям использования (нахо-
дящиеся в эксплуатации, выбывающие, в запасе и т. п.). Указанные аналитические счета третьего 
порядка детализируют информацию о первоначальной стоимости объекта основных средств, име-







Корреспонденция счетов по открытию и закрытию аналитических счетов 01/1/1 и 01/1/2 не 
нарушает методику открытия и закрытия синтетического счета 01 «Основные средства», опреде-
лѐнную Типовым планом счетов бухгалтерского учета. Механизм погашения первоначальной сто-
имости основных средств, отражаемой на счѐте 01, остаѐтся неизменным, меняется лишь порядок 
списания. Списание первоначальной стоимости  осуществляется по частям: амортизируемая стои-
мость основного средства погашается посредством начисления амортизации, а ликвидационная 
стоимость трансформируется в стоимость другого актива (после вычета расходов на выбытие), 
оставшегося после ликвидации основных средств [2, с. 37-41]. 
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Применяемая в настоящий момент практика учета затрат на осуществление инновационной де-
ятельности на отечественных предприятиях свидетельствует о том, что инновационный процесс 
не является отдельным объектом бухгалтерского учета. Затраты, возникающие на протяжении ин-
новационного цикла, не находят должного обособления в системе бухгалтерского учета организа-
ции. Зачастую это влечет за собой нерациональную организацию учета инновационных расходов и 
недостоверную оценку результативности инновации в целом.   
Существующая методика учета не обеспечивает заинтересованных пользователей достойной 
информационной базой о фактически понесенных инновационных затратах. Это связано в значи-
тельной степени с наличием следующих основных недостатков: 
 отсутствие надлежащей методической и нормативной документации, регламентирующей 
учет и формирование отчетности об инновационной деятельности;  
  отсутствие должного синтетического и аналитического учета фактических затрат по важ-
нейшим направлениям, объектам, стадиям инновационного процесса и источникам их финансиро-
вания; 
  невозможность получения обобщенной информации о величине фактических затрат по 
основным объектам научно-технической деятельности; 
  отсутствие должной связи между фактической и плановой (прогнозной) информацией по 
затратам на инновационный проект; 
  низкий уровень использования элементов нормативного учета, создание данных для 
управления по отклонениям, недостаточная разработанность учета конечных результатов от реа-
лизации мероприятий по новой технике и определения роли каждого участника в получении эко-
номического эффекта; 
  учетные регистры, счета бухгалтерского учета не содержат информацию для проведения 
оперативного контроля и глубокого экономического анализа затрат. 
Надо отметить, что комплексный характер инноваций не позволяет руководствоваться при их 
учете каким-либо одним стандартом. В действующих в настоящее время нормативных документах 
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